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　マウス (C57BL/6) 成体の精巣は重量が約100 mg ，サ


























Morphology of the mouse testis
金沢大学医薬保健研究域医学系組織細胞学


































ループは存在せず，精巣索は胎生12.5日に12.5 ± 3. 6本





































( 34％) ，分岐が1カ所だけ存在する管が47本 ( 39％) ，分
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図4. 精細管におけるPNAレクチン組織化学と核染色 (DAPI) を用いた精子形成のステージ (I-XII) 決定と細胞同定．
 Se, セルトリ細胞 ; A, A型精祖細胞 ; In, 中間型精祖細胞 ; B, B型精祖細胞 ; Pl, プレレプトテン期精母細胞 ; L, レプトテン期精母細胞 ; Z, 
ザイゴテン期精母細胞 ; P, パキテン期精母細胞 ; Di, ディプロテン期精母細胞 ; M1, 第一減数分裂中の精母細胞 ; Sc, 二次精母細胞 ; 








































く，51.4 ± 8. 7であった．分裂中の精母細胞はステージ


















 A, A型精祖細胞 ; In, 中間型精祖細胞 ; B, B型精祖細胞 ; Pl, プレレプトテン期精母細胞 ; L, レプトテン期精母細胞 ; Z, ザイゴテン期精母細
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